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 الباب الخامس
 الخال صة و التقضيم و الاقتراحت
 
في هذا الفصل سوف يشرح الباحثة الاستنتاجات املستخلصة من 
نتائج البحث الذي تم. الحصول على الاستنتاجات من نتائج معالجة 
البيانات التي تم الحصول عليها من املقابالت واملراقبة والدراسات الوثائق. 
 ألاثار و الاقتراحت للنظر فيها. باإلضافة, كتابة الباحثة
 الخال صة 1.5
بعد إجراء البحوث في قرية ناجري كيدول ، بورواكارتا ، خلص 
 الباحثون إلى ما يلي:
استخدام اللغة العربية لألحفاد اليمنيين في . وصف إستخدام 5
معظم الناس من أصل يمني في بورواكارتا ينقصهم أو ال   بورواكارتا
باللغة العربية. ألسباب: غير قادر ، غير متعلم وغير  يستطيعون التحدث
اللغة اليومية التي تستخدمونها هي إلاندونيسية و اللغة السوندانية و معتاد. 
 الغة العامية.
. العوامل التي أدت إلى إلغاء تنشيط استخدام املواطنين العرب 2
 من أصل يمني في بورواكارتا
ما يلي: العوامل البيئية ، من بين العوامل التي تسبب الغموض 
 ما يوجد محاور يدعو إلى التحدث باللغة العربية ، وليس تدريسها ، 
ً
ونادرا
ال يرافقه الحماس والصبر في تعلم اللغة العربية ، وليس الثقة بالنفس ، 






 حفيز استخدام في بورواكارتا. الجهود املبذولة لت3
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الجهود التي بذلت تشمل: التعلم ، وممارسة كل يوم ، وقراءة وفهم  
 القرآن. مستوى نجاح الجهود التي بذلها املستجيبون منخفض في الغالب.
 ذو معنى له البحث هذا فإن ، أعاله الواردة الاستنتاجات على بناءً  1.2
. الاجتماعية واللغويات النفس ي اللغة علم في ثاقبة نظرة إضافة في معنى
 إلى اللغة استخدام إلى الدافع في انخفاض ظهور  يؤدي أن يمكن حيث
 كمرجع البحث هذا استخدام يمكن ، اللغة انقراض في حتى تحول  حدوث
 ويفهم يعرف أن للقارئ  يمكن ، البحث هذا في. املشكالت هذه حل في
 .اللغة إلغاء دراسة كيفية بالتفصيل
 ، البحث من ملزيد كمرجع البحث هذا استخدام إمكانية في الباحثون  يأمل
 لم كما. الدراسة هذه في القصور  أوجه من العديد وجود من الرغم على
. اللغة إلغاء حول  ألابحاث ملراجعة البحوث من مزيد إجراء إمكانية يستبعد
 الذين ألولئك ثاقبة نظرة ويضيف مفيًدا البحث هذا يكون  أن نأمل
 .يستخدمونه أو يقرؤونه
 
 التقضيم 1.2
 ذو معنى له البحث هذا فإن ، أعاله الواردة الاستنتاجات على بناءً  
. الاجتماعية واللغويات النفس ي اللغة علم في ثاقبة نظرة إضافة في معنى
 إلى اللغة استخدام إلى الدافع في انخفاض ظهور  يؤدي أن يمكن حيث
 كمرجع البحث هذا استخدام يمكن ، اللغة انقراض في حتى تحول  حدوث
 ويفهم يعرف أن للقارئ  يمكن ، البحث هذا في. املشكالت هذه حل في
 .اللغة إلغاء دراسة كيفية بالتفصيل
 ، البحث من ملزيد كمرجع البحث هذا استخدام إمكانية في الباحثون  يأمل
 لم كما. الدراسة هذه في القصور  أوجه من العديد وجود من الرغم على
. اللغة إلغاء حول  ألابحاث ملراجعة البحوث من مزيد إجراء إمكانية يستبعد
 الذين ألولئك ثاقبة نظرة ويضيف مفيًدا البحث هذا يكون  أن نأمل
 .يستخدمونه أو يقرؤونه
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 العربية اللغة استخدام تقليل على فقط البحث هذا يقتصر
 البحث هذا يحتاج ، املختلفة القيود رؤية خالل من. بورواكارتا في لليمنيين
 التطوير إجراء يمكن. مختلفة دراسة خالل من أو التطوير من مزيد إلى
 مناقشة إضافة أو املشكالت حدود توسيع مثل مختلفة بطرق  البحثي
. مختلفة دراسات مع البحث هذا تطوير يمكن ، ذلك إلى باإلضافة. نظرية
 اللغة لنشطاء ثاقبة نظرة تضيف أن املأمول  من ، البحث هذا تطور  مع
 .الاجتماعية واللغويات النفس ي اللغة بعلم يتعلق فيما
  
 
